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CONCLUSION?
Cada vez  son más las personas que desean dejar de fumar. Algunos no 
pueden dejar el hábito solo, precisan ayuda. El personal sanitario debe 
ser capaz de ofrecer esta atención a las personas que así lo necesiten.?
